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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la gestión 
administrativa estratégica en la optimización de los procesos logísticos del personal 
militar, Región Tacna. El trabajo de investigación fue de nivel explicativo, el diseño 
fue no experimental, el enfoque cuantitativo fue de tipo básico. La muestra estuvo 
conformada por 30 trabajadores. Se aplicó la técnica de la encuesta y como 
instrumento el cuestionario y la escala empleada fue de Likert. La confiabilidad para 
la encuesta se obtuvo con el alfa de Cronbach; la Validez se realizó mediante el 
juicio de expertos. En la investigación, se encontró un nivel de significancia de 
0,045; que indica la existencia de la dependencia entre las variables Gestión 
administrativa estratégica y la optimización de los procesos logísticos, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula ya que los datos corresponden al modelo; finalmente se 
concluyó, teniendo en cuenta la prueba del pseudo R cuadrado que arrojo el valor 
en el estadístico de nagelkerke = 0,307, demostrando que la variables gestión 
administrativa estratégica incide en un 30,7%, sobre la optimización de los procesos 
logísticos. 
Palabras clave: gestión administrativa, optimización logística 
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Abstract 
The presente research aimed to determine the incidence of strategic administrative 
management in the optimization of logistics processes of military personnel, Tacna 
Regió. The research work was explonatory, the design was non-experimental, the 
quantitative approach was basic. The simple consisted of 30 workers. The survey 
technique was apllied and the questionnaire and scale used was Likert as an 
instrument. The reliability for the survey was abtained with cronbach´s alpha; validity 
was made through expert judgment. In the investigation, a significance level of 0,045 
wsa found; which indicates the existence of the dependency between the variables 
strategic administrative management and the optimization of logistics processes, so 
the null hipothesis is rejected since the data correspond to the model; Finally, it was 
concluded, tanking into account the pseudo R squared test that yielded the value 
0,307, showing that the variable strategic administrative management affects 30,7% 
on the optimization of logistics processes. 
Keywords: administrative management, logistics optimization 
I. INTRODUCCIÓN
Actualmente la gestión administrativa estratégica es concebida como un proceso 
integral de toda organización, para alcanzar los objetivos institucionales basado en 
el empleo del recurso humano de manera coordinada, optimizar procesos 
logísticos, de manera eficiente y eficaz. 
 Dentro del ámbito internacional, existe la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), organización internacional a la cual pertenecen 
36 países del mundo, del cual el Perú es integrante, que como misión es apoyar  a 
los integrantes a diseñar mejores políticas para una vida mejor, promoviendo las 
políticas que apoyan a la prosperidad, igualdad, oportunidad y el bienestar de los 
pueblos, con la aplicación de la gestión administrativa para logra alcanzar los 
objetivos institucionales, maximizando los recursos asignados, minimizando los 
riegos, según el investigador, Chiavenato. (2014). Para lo cual se emplea los 
procesos logísticos en el desarrollo de una gestión eficiente y efectiva del conjunto 
de los medios y métodos de la institución u organización para la satisfacción de las 
necesidades de la empresa, como lo menciona, Ospina. y Sanabria. (2017).  
En el ámbito nacional, el estado peruano en colaboración Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a través del programa de país, 
apoya activamente en el desarrollado en cinco áreas: El crecimiento económico; 
gobernanza pública; anticorrupción y transparencia; capital humano y 
productividad, ha concluido que la coordinación intergubermental e intersectorial 
dentro del gobierno peruano está calificada como pobre, difícil, cara e ineficaz, 
adicionando que los mecanismos de coordinación existentes muestran limitaciones 
en su diseño. Por lo que la reforma y modernización del estado apunte a la mejora 
la gestión administrativa en todos los niveles de gobierno y la mejora de los 
procesos logísticos en las instituciones del estado, toda vez que esta pandemia ha 
desnudado fehacientemente las debilidades que tiene la gestión pública. 
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En el ámbito de los niveles de gobierno, como el Gobierno Nacional, Gobierno 
Regional y Gobierno Local, por intermedio de los informes de control interno 
realizado a las gestiones administrativas de las entidades públicas en el uso de los 
recursos asignados para la administración y satisfacción de las necesidades de la 
población, la Contraloría General de la República, pone en evidencia que existe 
una debilidad en el manejo de los recursos asignados por el estado, ha estos 
niveles de gobierno, concluyendo que los funcionarios públicos y servidores 
responsables de cumplir con las sus funciones, sean sancionados 
administrativamente, civil y/o penal por motivos que involucran interés ajenos a la 
administración pública. 
En este estudio de investigación se, formularon las siguientes preguntas, ¿De 
qué medida incide la gestión administrativa estratégica en la optimización de los 
procedimientos logísticos del personal militar, Región Tacna?, ¿De qué medida 
incide la gestión administrativa estratégica en la gestión de contrataciones del 
personal militar, Región Tacna?, ¿De qué medida incide la gestión administrativa 
estratégica en la gestión de almacenamiento del personal militar, Región Tacna? 
La recopilación de información justifica los postulados de los pre-supuestos 
de los teóricos y si, esto permitió explicar el comportamiento de cada una de las 
variables dentro del marco de nuestra realidad, así para la aplicación de los 
instrumentos de las variables se ha considerado una población de personal militar 
que, labora en los todos niveles del área logísticas en la Región Tacna. Se 
validaron los pre supuestos teóricos y se confrontaron después de haber obtenido 
los resultados. En el campo metodológico se determinó la importancia de la 
investigación con la obtención de información actualizada lo cual permitió la 
confirmación o aseveración de los postulados de la planificación metodológica.  
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II. MARCO TEÓRICO
Esta investigación se presenta los siguientes antecedentes internacionales, Castro. 
(2012). Investigo sobre, la gestión administrativa que busca la satisfacción laboral 
en la Financiera libertador de Mérida - México, se propuso el diseño de la mejor 
propuesta, basada en una investigación del tipo descriptiva - correlacional , con 
diseño  no experimental de corte trasversal utilizando la técnica documental, y como 
instrumento, la ficha encuesta, validada por expertos, teniendo como objetivo 
establecer la relación entre la gestión administrativa y satisfacción laboral de los 
empleados de la empresa financieras del Munic-Libertador de México, con una 
muestra de 358 empleados, llegando a la conclusión se puede determinar la 
existencia de una moderada correlación con tendencia de 0.659, nivel muy alto, con 
una significancia de 0.000, significativamente alta. La gestión administrativa a un 
70% del personal administrativo califico de positivo. Esta investigación contribuirá 
significativamente a mi investigación de manera posita a la calificación de la gestión 
administrativa. 
 Campos y Portillo. (2010). Elaborará una investigación que tuvo como fin 
determinar relación entre la variable de la gestión administrativa con la satisfacción 
laboral en la Munic-Moncagua. Tipo de estudio de investigación correlacional, 
experimental, instrumentos encuesta de escalas Likert, cuarenta que es total de 
trabajadores, la población es la muestra, se realizará un censo, Se llegó a concluir 
que hay una correlación significativa relevante de la gestión administrativa, 
principalmente aplicada y orientada a la satisdación laboral, beneficiaria a los 
empleados y enriquecería la identificación y se generaría la sinergia en benéfico 
de la Alcaldía Munic-Moncagua. El aporte a mi trabajo de investigación es muy 
positivo, toda vez que potencializa la variable de mi estudio, gestión administrativa. 
 Contreras. (2015). En su tesis, se propuso diseñar una propuesta de mejora, 
mediante una investigación descriptiva, bajo un diseño no experimental, de corte 
transversal, se empleó la técnica documental y como instrumento, la ficha 
documental, aplicado a la modernización del software enfocados a los módulos 
WMS y RF SMART, llegando a la conclusión de detectar procesos operativos que 
se desarrollaban manualmente el consumo excesivo de tiempo, ocasionando 
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retrasos tanto en el despacho de los productos lo que afectaba directamente el 
grado de satisfacción del cliente., de los reportes obtenidos de manera preliminar 
en la revisión de los procesos del área logística más la encuesta posterior a la 
compañía. Ayudo para detectar procesos operativos que se desarrollaban 
manualmente el consumo excesivo de tiempo, ocasionando retrasos tanto en el 
despacho de los productos lo que afectaba directamente el grado de satisfacción 
del cliente., aplicando una modernización del software enfocados a la realizar con 
módulos WMS y RF SMART, el cual detectara los procesos que ayude a reducir y 
corregir evitando demora e incrementando el grado de satisfacción del cliente. Esta 
investigación aporta a mi investigación, todo acto de control y el manejo de los 
instrumentos digitales contribuye a la mejora de la gestión administrativa. 
 En la recensión de la obra Albi; Gonzales–Páramo y Lopez. (1997). En la 
obra publicada de gestión pública-fundamentos teóricos, toman como caso Ariel 
SAC., en el cual se centra en el problema de la decisión racional, dejando en un 
segundo plano los aspectos institucionales, pone énfasis precisamente en eso en 
la otra economía de la organización ocupándose de cómo organizar las relaciones 
entre agentes cooperantes en las actividades de producción e intercambio, lo que 
profundiza en soluciona la problemática de la gestión pública. define que es la 
sumatoria en la toma de decisiones las cuales están dirigidas a motivar al personal 
en el logro de las metas individuales, en el marco jurídico - político en el que se 
desarrolla la institución. 
 Para, Logacho. (2015). En el desarrollo de la investigación de la tesis basado 
en el estudio de los procedimientos de las contrataciones públicas de bienes y/o 
servicios y su aporte al mejoramiento de la gestión administrativa financiera de la 
Secretaria General de la Presidencia  entre los años 2013 al 2014, con las variables 
la contratación pública y la gestión administrativa, se basó en el empleo de una 
investigación utilizó el método de encuesta y entrevista, aplicando el cuestionario, 
instrumento para la recolección de información, la conclusión principalmente, que 
se cumple lo planificado por  institución con un calificativo de muy bueno;  la 
contratación está directamente relacionada con la gestión administrativa en el 
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cumplimiento de la ejecución presupuestal y la oportunidad de la entrega de las 
necesidades internas. 
 
 En el ámbito nacional se realizó una indagación en los repositorios 
encontrando los siguientes antecedentes: Paredes. (2011). Elaboró una 
investigación con las variables, la gestión administrativa y la satisfacción laboral de 
los empleados de la Munic-Olivos; investigación tipo básica a nivel correlacional 
del diseño no experimental, corte transversal. Con 384 empleados de muestra, el 
cuestionario como instrumento, la conclusión de la investigación se basa en la 
aceptación de la hipótesis alterna, que existe relación directa, significativa y 
moderada entre las variables de estudio. Dicha investigación aporta a mi 
investigación los hechos de valor que apoyan mi fundamentación de mi 
investigación. 
  
Después de haber expuesto los datos de la investigación, continuamos con la 
descripción de cada variable del estudio con su respectiva teoría., en la 
administración el gestionar tiene como fin, alcanzar los objetivos, para alcanzar el 
éxito el gestor debe tener el expertis,  con el cual se pretende alcanzar el éxito en 
la gestión, lo trascendental es saber administrar el recurso humano tengan directa 
relación a los recursos logísticos los que buscan satisfacer las necesidades de 
personal administración de la entidad pública, al servicios del pueblo.  
  
Según enunciado por Alvarado. (2013). Sobre la gestión administrativa 
entiéndase que aplicar diversas técnicas, herramientas y procedimientos de 
manejos de los recursos en las actividades de las institucionales., entiéndase por 
gestión, como una secuencia lógica de diversas procedimiento y de los tramites 
mediante el uso de los instrumentos para solicitar recursos en favor de las 
sociedades o un determinado grupo humano para alcanzando los objetivos de la 
institución. A lo que se podría concluir, que la gestión administrativa es sinónimo 
de planificar y dirigir de manera responsable los recursos. Llámese gestor (a la 
persona que gestiona) el cual debería de manera justificada y consecuente de 
manera eficaz los objetivos y ejecutor es aquel que ejecute lo planificado de manera 
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eficiente. La gestión es un desarrollo de capacidad que en base a experiencia lograr 
el éxito.  
Según Robbins y Coulter. (2010). Conceptualizaron que todos los gerentes 
preparado es aquel que se actualizar constantemente para el manejo adecuado de 
los instrumentos, técnicas y procedimientos, para lograr conducir con éxito lo 
planificado. Por lo que, la gestión administrativa, se basa en la eficiencia y eficacia 
del manejo de los recursos, pero también es sinónimo de constante modernización 
en los procedimientos, para lograr mejorar significativas el servicio que brinda la 
institución.  
Según Boyer. (2011). Conceptualizo que la gestión administrativa, es el 
proceso, que busca maximizar de manera coherente, significativa el rendimiento 
posible. Por lo cual la gestión administrativa se fundamenta en actividades, medios, 
actores y todo aquel que busca la excelencia en la gestión administrativa, para lo 
cual se manejan estrategias dinámicas y eficientes orientados a maximizar los 
recursos con que se cuenta, de manera coordinada entre todo los involucrados, en 
la búsqueda de objetivos comunes. Como proceso sigue paso a paso los 
procedimientos: planificación, organización, dirección y control. 
Lo menciona Arratia. (2019). En su postulado que, toda gestión administrativa 
es u grupo de acciones a realizar en busca del desarrollo de los procesos cuya 
finalidad en alcanzar las metas y objetivos planeados por gerencia para la 
organización, estando involucrados recursos humanos y materiales, La gestión 
administrativa le permite al gestor estudiar cómo está constituida una organización, 
cuáles son sus procesos, que instrumentos son empleados, que tipo de 
organización pertenece y que estructura institucional posee; esto permite orientar 
de manera adecuada la función planificación, dirección, coordinación y control de 
la institución.  
Para Arratia. (2019). La gestión administrativa es un tipo de interrelación social 
donde la comunicación es horizontal entre los diferentes actores emplean métodos, 
instrumentos y aplican estrategias para alcanzar un fin. Bajo esta visión la gestión 
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administrativa es un proceso estructurado acondicionado y dirigido a que la 
institución alcance logros concrete. Los planteamientos vertidos por los estudiosos 
en relación a tratar de definir que es la gestión administrativa se puede llegar a una 
idea clara que es un conjunto de acciones que emplea el director o gerente en el 
desarrollo de sus actividades con el cumplimiento de lo proceso y procedimientos 
en la administrativo: planeación, organización, dirección y control, donde toda 
gestión, es desarrollada con el uso de estrategias mediante el desarrollo de 
actividades, el uso de técnicas, el empleo de instrumentos y medios que le 
garanticen la eficiencia en la gestión. 
La propuesta de Robbins y Coulter. (2010). El cual expone en su 
investigación, la administración es un término el cual hace referencia a un proceso 
coordinado e integrado en las actividades laborales se lleven de forma eficiente y 
eficaz entre los involucrados y a través de ellos; se puede determinar que la 
eficiencia en la administración es vital entre la relación directa entre el binomio 
insumo producto. El lograr alcanzar más productos con un menor uso de insumos 
se estaría hablando de eficiencia, por lo tanto, del punto de vista de la producción 
se etaria logrando obtener el mismo producto con menos insumo, por otro lado al 
hablar de eficacia es hacer lo necesario para alcanzar en el menor tiempo las 
metas; por lo tanto, la eficiencia es rendir más con los mismos recurso, monto en 
dinero con los mismos materiales y empleando la misma cantidad de personas de 
la mejor manera posible y la eficacia es alcanzar las metas. 
 Dentro de lo que Robbins y Coulter. (2010). En su investigación menciona 
que en toda entidad y/o el grupo humano, se debe cultivar la eficiencia y la eficacia 
binomio que da como resultado a la efectividad, lo que se tiene como visión en la 
entidad y esto se logra bajo una buena gestión administrativa., en cualquier tipo de 
organización, cuando se logra alcanzar eficiente y eficazmente la ejecución de los 
procesos en las actividades de planeación, organización, dirección y control 
planeado, organizado, toda entidad formal depende de la administración para 
lograr alcanzar los fines, así como el éxito o fracaso de la institución.  
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Las dimensiones en este estudio establecido por Scanlan. (2000). En lo 
relacionado a la gestión administrativa, aportó lo siguiente: Según Arias. (2008). 
Postulo que, toda planeación institucional, se sustenta en el desarrollo, 
coordinación y control, son capases de fomentar la eficacia en los trabajadores, 
toda vez que la institución es medio por el cual el personal logra alcanzar las metas 
individuales en relación directa o indirectamente a los objetivos., si la 
administración del recurso humano, está en las manos del personal idóneo y capaz. 
Se lograría potenciar dicho recurso maximizando sus habilidades, destrezas, 
actitudes y aptitudes al trabajo, donde la identificación institucional garantizaría la 
eficiencia, eficacia y el logro de los objetivos.  
Asimismo, Arias. (2008). Postulo sobre planificar “Es el arte de la anticipación 
a hechos o actividades en relación a acontecimientos del o experiencias pasadas, 
teniendo en cuenta la situación actual, de los recursos tanto materiales como 
humanos que, se dispone y en fusión a la finalidad de lo que se quiere alcanzar”., 
el planificar es poner en contexto de manera anticipada los objetivos y acciones, 
tomando en consideración dichos recursos  y el uso de métodos responde a un 
análisis racional y objetivo de la situación existente.  
Así como, Chiavenato. (2011). Declara que, para realizare una buena gestión 
administrativa se basa en el elemento fundamental que es la planificación, para lo 
cual se requiere de actitud reflexiva, del conocimiento de la situación, el análisis de 
estimaciones, a través de una visión previsora hacia un futuro; lo que se le suma 
el talento humano que es la piedra angular en la planificación. 
Por lo que es importante la visión y tener clara la misión con el uso de 
estrategias que apoyen al cumplimiento de lo planeado de una manera rigurosa 
pero flexible frente a los cambios contantes.  
En estos conceptos se puede identificar elementos importantes que son 
comunes: la determinación de objetivos y metas, y la asignación de medidas 
convenientes para alcanzarlos el cumplimiento de planes y programas. Se 
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evidencia la anticipación en la toma de decisiones y la determinación del rumbo 
que determinar la visión. 
La organización un diseño sistémico sirve para alcanzar las metas y los 
objetivos mediante procesos determinados. Y lo conforman sub sistemas que 
contribuyen para el cumplimiento de las mismas; Por lo que Scanlan. (2000). 
Manifestó que la organización consiste en: las actividades se deben identificar y 
clasificar; el agrupar las actividades estaría orientada a el cumplimiento de los 
objetivos; la supervisión debe asegurar el éxito de todo grupo para el cumplimiento 
de actividades; toda actividad de coordinación es trasversal, así como vertical es 
en la organización formal. 
Toda organización en la que se establece; la estructura que debe desempeñar 
cada individuo en la empresa. El tipo de estructura depende el sentido de garantizar 
el cumplimiento de las tareas que son necesarias que las metas se cumplan, 
asignándose a la persona mejor capacitada.  
Para Chiavenato. (2012). Define organización determina con la función 
administrativa que actividades son necesarias para la realización de un 
planteamiento. Por lo que su alcance se puede determinar en función a tres niveles: 
general, departamento y operativo.   
Organizar se basa en identificar y clasificar todas aquellas actividades 
necesarias que se pueda dar respuesta a los objetivos, mediante una coordinación 
horizontal y vertical asignando una autoridad que supervise el cumplimiento de 
cada proceso.  
Las organizaciones., para alcanzar objetivos específicos. Chiavenato (2012). 
Determino a dos tipos de organizaciones la formal: basada en divisiones del trabajo 
racional; se organiza órgano y persona en una actividad determinada. Por lo que, 
es la organización debida mente estructura donde se comunica por medio de 
documento., la informal: es una organización de tipo espontánea y de forma natural 
como respuesta a la convivencia en la organización formal, Se basa mucho en la 
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relación a la amistad y afinidad son como sub organización las cuales no se 
plasmas en los documentos de gestión institucional. 
Se entiende como organización formal, a una organización bien estructurada 
para el cumplimiento de objetivos y que se identifica en divisiones de trabajo con 
documentos de gestión claros y de manera físico de corte de gestión horizontal con 
la organización de mando vertical. Por lo que una organización informal, un sistema 
de comunicación no formal dentro de una estructura formal entre integrantes de 
una empresa se podría llamar una sub organización de amistad y relaciones de 
trabajo por afinidad, que no se sujeta a documentos ni reglamentos.  
Por intermedio de la dirección, los administradores se enfocan en colaborar al 
personal de operaciones que logra satisfacción de sus necesidades utilizando su 
potencial, al mismo tiempo se irán evidenciando los logros de la empresa. Por lo 
tanto, los administradores deben conocer las funciones del personal, e identificar 
su individualidad y personalidad.  
En ese punto Chiavenato. (2012). Dice, para toda administración lo 
fundamental es determinar de forma clara y precisa a la dirección, pone en acción 
para lograr dinamiza la empresa con el seguimiento en la ejecución de los 
postulados de lo planeado y organizado de manera estructural, que no es otra cosa 
que la puesta en producción empleando el recurso humano y material destinado 
para tal fin. 
La dirección se coordina e integrar los factores de tal manera que los agrupa 
en factores productivos y los configura en la empresa, muy especial, en los activos 
que tiene la empresa que es el recurso humano, las tareas directivas se basan en 
la actuación conjunta que compone la organización, asignando los objetivos 
basados en valores comunes, bajo una  estructura adecuada más la orientación 
constante en los cambios; cuya responsabilidad directa en alcanzar los logros de 
objetivos y metas pre establecidas, según la clase de liderazgo que realice el grupo 
dirigente.  
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El control, es el instrumento esencial para toda administración, con el cual se 
realiza el seguimiento de los procesos y que permita tomar decisiones de manera 
oportuna en la formulación de nuevos planes, también se podría estructuras 
adecuadas para la organización para el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales.  
Lo dicho por Scanlan. (2000). Sobre el control, en toda empresa es 
significativo por qué; se puede estimar lo planeado este dentro de los parámetros 
aceptables que fueron previamente calculados como riesgos y, sin fuera el caso, 
tomar medidas que corrijan la temporal desviación de los criterios. Es, en este 
sentido, por lo que el control se postula como el complemento de la planificación; 
toda vez que se estima garantizar aquello que nos comprometimos a cumplir y, por 
lo que nos permitiría realizar modificaciones que se orienten los planes. 
El control, de manera general y académica permite medir los resultados 
previstos y ejecutar comparativos dentro de los ideales esperados, desde ese 
punto base, detectar desviaciones, en caso las hubiera y de manera general, es 
calcular los resultados fijados, realizar el comparativo con los estimados, para, para 
desde ese punto, detectar las desviaciones, si las existiera, y aplicar métodos de 
corrección. El proceso de control no es permanente es un constante cambio.  
Importancia del Control., el control es fundamental en toda administración, ya 
que existen factores internos y externos que podrían desviar de manera 
significativa los planes trazados.   
Así que Scanlan. (2000). Postulo que el control se utiliza para; mejorar la 
calidad: toda falla detectada se corrige minimizando el índice de error del proceso 
del producto o servicio; enfrentar el cambio: es inherente a la constitución de 
cualquier organización el cambio también surge cuando la modernización lo exija 
en la toma de decisiones agiles buscado la mejora continua; producir ciclos más 
rápidos: se basa en acelerar proceso con la finalidad de entregar el producto o 
servicio que podrían ser nuevos o constantes a los clientes los cuales esperan 
oportunidad, sea un buen producto y un servicio justo a sus expectativas; agregar 
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valor: el agregar valor radica en que se de en los tiempo y condiciones adecuadas 
con la calidad de producto y servicio en donde existe el agregado en satisfacer al 
cliente y se tiene o se logra obtener un mercado cautivo-leal. El valor agregado se 
establece al adoptar procedimientos de control con los que se superen media; el 
delegar y el trabajar en equipo: la delegación de funciones es una potestad del 
gerente para lo cual se basa en la confianza y que dicha actividad lo libera para ser 
más proactivo en la gerencia, lo que le facilita realizar un proceso de control que 
permitirá que el gerente realice el seguimiento y control sobre el rendimiento de los 
empleados, no entorpeciendo su la iniciativa creativa y/o participativa en el ámbito 
laboral. 
La función de administración de control se basa en el seguimiento de los 
avances de tal forma que se pueda medir y con lo cual poder corregir el desempeño 
con la finalidad de logra garantizar el cumplimiento de los objetivos que la empresa 
se propuso alcanzar.  
La planeación y ejercer el control se relacionan para lograr medir el 
desempeño, basado en el cumplimiento de las normas que fundamente la 
previsión, con la finalidad que toda desviación sea detectada y corregida 
oportunamente. De tal manera que el administrador tenga el tiempo suficiente para 
reaccionar y logre estimar anulando posible daños o accidentes que impacten 
sobre la empresa, el control es fundamental y la herramienta en la generación de 
literatura y la motivación y sensibilización mediante talleres y charlas, es donde se 
concibe que el control es el engranaje del sistema general de la administración, en 
relación directa a las otras funciones administrativas.  
Según Velásquez. (2012). Mencionas proceso logístico, son todas y cada una 
de aquellas actividades que contribuyen a la empresa a administrar eficiente el 
empleo de los materiales básicas para la elaboración del producto, así como, en la 
producción y en  la distribución de los productos de acuerdo a la programación y 
asignación de rutas, dentro de un tiempo optimo, además, como también llevar el 
inventario, identificando cantidad de insumos y bienes se necesitas, manejar un 
registro por material e insumo, que compone el producto final o en proceso, y 
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equipo, lo que implica establecer el número de artículos que se tienen, dónde y el 
responsable. 
El proceso logístico apoya a la administración de la empresa con las diferentes 
actividades para el control, manejo y distribución de los materiales y productos 
dentro de loa plazos y tiempos justos.   
Como dice, Velásquez. (2012). En el siguiente postulado; en el proceso 
logístico se tiene la actividad de control de inventario, para agilizar y administrar los 
stocks de materia prima y producto terminado, con lo que se reducen los costos, y 
busca la satisfacción necesidades y exigencias del mercado. Asimismo, con el uso 
de las funciones de la actividad de la logística se intenta definir e implementar para 
maximizar la competitividad y la optimización de la coordinación con los factores 
con los que defina la compra: La calidad, confiabilidad, costo, contenedor, 
distribución, servicio. 
Se postula que para el incremento de la competitividad y coordinación 
eficiente en la logística es alcanzar siempre mejores valores competitivos de 
precios para la adquisición de un producto.  
Monterroso. (2015). Detalla que, la logística es el binomio entre la distribución 
y el transporte de aquellos productos terminados; este es una idea conceptual 
sesgada de la logística, porque la logística administra la cadena de bienes, 
servicios u obras, desde la obtención de la materias primas e insumos del medio 
donde se origina, como producto terminado en el área de consumo. El proceso 
logístico se basa en el movimiento de insumos, productos y servicios, para realizar 
todas aquellas tareas basadas en el empleo de soportes adecuado que garantizan 
que se satisfaga la necesidad existente. 
Sobre los procesos logísticos se puede determinar que para la realización se 
conceptualiza como movilizar la materia prima e insumos mediante el empleo de 
un soporte que optimice la transformación de los insumos, se detalla que la red 
logística integra al consumidos para cerrar el ciclo del consumo, basándose en 
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puntos específicos que se interconectan. Los llamados nodos son las áreas físicas 
en las cuales se cumplen las funciones logísticas de estas instalaciones son 
almacenes, plantas, etc.    
Venegas. (2013). Indica que, la logística la gestión de contrataciones, se basa 
en el empleo de proceso y procedimientos para lograr alcanzar y obtener los 
suministros y abastecimientos, por el cual se define que proveedores, son los que 
se le adquiere, recepción y almacena los productos e insumos. La compra como 
gestión se basa en selección de proveedores, para lo cual se debe de tener en 
cuenta la selección de los proveedores de insumos y servicios, para los cual se 
debe definir el tipo de producto que se va adquirir, considerando el tipo y la calidad 
del producto. 
La gestión de compra se basa una selección de futuro proveedores durante el 
proceso de adquisición., donde, el área de compras es la encargada de definir 
aquellos criterios que se emplearan para la adquisición de producto.  
Según Venegas. (2013). Postula que la adquisición, es un proceso por medio 
del cual la empresa adquiera los bienes materiales, productos que se necesita para 
el continuo de manufactura del producto, para lo cual la comercialización de sus 
productos y la actividad administrativas. Esta directamente asociado al proceso de 
compras, por el cual la empresa obtiene aquello que es necesario para continuar 
con su normal actividad. Este proceso, considera no solamente la adquisición de 
bienes, también al servicio, por lo tanto, la adquisición es equivalente a contratación 
de bienes o servicios. 
Se dice que la adquisición o contratación son procesos similares por 
intermedio del cual la empresa obtiene los insumos necesarios para continuar la 
producción, que permite continuar con brindar el bien o servicio.  
Para Gómez. (2014). Menciona, la programación, se basa en la etapa 
fundamental de los procesos de abastecimiento, están comprendidas el empleo de 
subsistema de información que cumplan con las funciones de planificar y 
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programar la adquisición de las necesidades en bienes y/o servicios, mediante un 
plan aprobado. la segunda etapa es la obtención o adquisición, función que va a 
permitir la adquisición de los bienes, insumos y/o servicios necesarios para el 
funcionamiento.  En la logística se basa en considerar y priorizar las necesidades 
de la Institución en busca de las mejores ofertas del mercado que satisfaga: la 
calidad, la cantidad y la oportunidad. 
La adquisición u obtención es el proceso mediante el cual se busca satisfacer 
las necesidades mediante el análisis de la mejor oferta del mercado que satisfaga 
la condición de calidad, cantidad y oportunidad en el mercado.  
Asimismo, Monterroso. (2015). Indica que las organizaciones, orientadas a 
brindar un servicios y aquellas que tipo de manufactura, en donde la función 
logística de compras o adquisición de manera estratégicas, se debe determinará la 
continuidad del proceso, determinando y definiendo de los costos y la capacidad 
de respuesta a los requerimientos internos y externos, La compra como función se 
ocupa del proceso de adquisición de bienes y de los servicios necesarios para las 
actividades de la organización, para el proceso de transformación con la 
adquisición de materia prima e insumos, maquinarias, equipos para el 
equipamiento de la capacidad instalada, y todas aquellas necesidades para la 
ejecución de un mantenimiento preventivo y correctivo que garantice el nivel 
operativo de los equipos y con el cual se emplearía la capacidad instalada de forma 
adecuada y permanente. 
Se determina de manera concisa que toda compra, se cumple mediante el 
proceso de obtención de bienes y/o servicios, colaborarán al fortalecimiento de las 
actividades propias de la organización, como son: el abastecimiento de bienes e 
insumos para la transformación, capacidad de respuesta para el mantenimiento, 
servicios diversos para de sostenibilidad en el tiempo, como normal funcionamiento 
de la empresa u organización.   
Para Gómez. (2006). Determina, la gestión de almacén, a todo bien adquirido 
y recepcionado de materiales y repuestos se aplica las técnicas de almacenaje. Se 
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determina como función de almacenamiento es el más desarrollado del 
abastecimiento, en el cual la custodia y control de stock de los insumos existentes 
en los tipos de almacenes o depósitos de las cantidades de suministros necesarios 
para la distribución. Las entidades toman al almacenaje como una actividad que no 
genera producción, pero si un gasto pasivo contante, por lo que está alejado de la 
real situación, los gastos de almacenes es inversión, está bien planificada para su 
utilización racional va a justificar los servicios directos y eficientes a los usuarios en 
la entidad. 
Se estima que el almacenaje en preservar los insumos o suministros en 
óptimas condiciones en los almacenes. Para lo cual con una buena planificación 
de almacenaje se optimizaría la producción de bienes o servicios óptimos para los 
usuarios.   
Define Monterroso. (2015). Como se dice, en los almacenes la aplicación 
óptima de los procesos en el almacén que evite la interrupción de la cadena de 
abastecimiento del flujo logístico; los almacenes son el colchón de insumos que 
facilitan o preservan la continuidad de proceso de producción e minimiza el 
desabastecimiento, que permiten la programación regular de los suministros para 
la producción, por otro lado en los almacenes de productos terminados permite 
atender de manera normal el flujos de ventas enmarcadas en la eficiencias de la 
gestión los almacenes mediante el valor y el costo.  
Por lo que se sustenta que en la aplicación de la técnica de almacenes es 
tanto mantener el flujo constante de la producción como en el control de esto para 
la satisfacción de la venta como satisfacción de la necesidad del mercado con un 
correcto empleo de los almacenes.   
Para Francisco. (2014). Postula, que es el conjunto de actividades dentro del 
marco de la administración de la función de los almacenes. Se puede identificar los 
siguientes procesos: Planificación y organización como subproceso contante en 
todo el proceso, asimismo, existen los subprocesos que abarca la recepción de los 
materiales, mantenimiento de los productos o bienes y la rotación por zonas en 
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técnicas de almacenaje. Como también, la gestión de las identificación, registro e 
informe los procesos anteriores. 
Se menciona la actividad y su sub procesos ligados a las técnicas de 
almacenaje, con la finalidad de administrar, gestionar y preservar los bienes 
existentes en los almacenes, directamente relacionados a planificar y organizar en 
los almacenes en funciona a los alcanzar los objetivos de la empresa, con el reporte 
e informes de los procesos anteriores.     
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y Diseño de investigación 
La investigación de tipo básica., según Ander-EGG (1992). Es un procedimiento 
reflexivo sistemático, reflexivo y crítico de una manera holística, tratar de 
comprender aquellos fenómenos y su relación entre los elementos. 
La investigación es de un diseño no experimental, tipo explicativa (causa - 
efecto); donde el diseño no experimental quiere decir que hubo manipulación de 
variables independiente; explicativa porque se hizo un mayor estudio de la 
descripción del fenómeno, concepto o variable sobre la causa y el efecto de cómo 
se relacionan; En ese sentido Tamayo y Tamayo. (2003). Enuncia se conceptualiza 
como el conjunto de actividades relacionadas a los postulados del estudio 
(investigación), en el ámbito del planteamiento del problema y de los supuestos de 
las hipótesis.   
3.2 Variables y operacionalización 
Es el Método por el cual se propone medir o analizar las variables, se tiene en este 
caso dos (02) variables. 
Variable Independiente, gestión administrativa estratégica: Las dimensiones 
en este estudio establecido por Scanlan. (2000). De acuerdo a lo que propone 
Chiavenato. (2012). Planeamiento, distribución, organización y control que define 
como en la función administrativa. 
Variable dependiente, optimización del proceso logístico En función a las 
dimensiones de Gestión de contrataciones y Gestión de almacén del proceso 
logístico. de acuerdo a lo que propone el Organismo Encargado de las 
Contrataciones (2009). 
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3.3 Población, muestra y muestreo 
Para una investigación se determina que la población, son todas aquellas unidades 
que se encuentran dentro de un conjunto, del cual se quiere extraer información, 
para generar conclusiones. La población puede poseer finita o infinita cantidad de 
persona u objetos de estudio, según Palella y Martins. (2012). 
La Región Militar Tacna, la constituyen cuatro cedes; tres en el distrito de 
Tacna y uno en el distrito de Miculla. La población estuvo integrada por el personal 
militar de los dos estamentos y Empleados Civiles de esta cuatro cedes donde 
trabajan un total de 565 servidores públicos; no formaron parte de esta población 
el personal del servicio militar. 
Por lo tanto, la población de estudio la constituye 565 trabajadores que 
conforma el área usuaria el área técnica y la oficina encargada de la contratación 
que pertenecen al sistema logístico de la Región Militar Tacna. 
En la determinación de la muestra se eligió una porción que representativa de 
la población de estudio; con las características de la población en probabilidad o a 
probabilidad de la población, basados en buscar maximizar de forma eficiente y 
eficaz el uso de los recursos escasos existentes para el estudio. Para Arias. (2016). 
Menciona que la muestra es un sub conjunto del tipo representativo y limitado que 
se puede independizar de una población determinado. 
Se aplicó la técnica de muestreo no probabilístico, para Gallego. (2004). Al no 
poderse calcular la probabilidad de extracción de una determinada muestra, y se 
elige a aquellos individuos que están disponibles en el momento también llamado 
muestreo accidental. 
Por ello, en la investigación la muestra estuvo integrada por 30 personas las 
cuales son trabajadores del estado (Titular, Funcionario y Empleados) que están 
dentro del aparato logístico de la cede del distrito de Tacna de la Región Militar, a 
los cuales se le aplicó el instrumento-cuestionarios. 
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Tabla 1. 
Distribución de la Muestra 
Incluidos Excluidos Cantidad 
30 0 30 
Criterios de selección 
Están incluidos; El personal de las unidades y dependencias de la región militar 
Tacna, presentes el día de la aplicación de la encuesta. 
Están excluidos; El personal que estuvo de vacaciones, de permiso, hospitalizado 
y estén aislados por COVID-19. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la técnica de recolección de datos se basó en realizar una operación de 
recolección de información referida al objeto de la investigación, de las variables 
de gestión administrativa estratégica y la variable optimización de los procesos 
logísticos. Se aplicó la técnica de la recolección de datos e información con el 
empleo de las encuestas, se extrajo información dada por los encuestados. 
Específicamente de los sujetos que son parte del estudio. Grasso. (2006).  
La validez de los instrumentos que se emplearon en la investigación fue el de 
juicio de expertos. Al mencionar el termino validez nos referimos al nivel que logra 
determinarse un instrumento en la búsqueda de medir la variable en estudio en el 
marco del contenido, la amplitud, y los componentes, se obtiene la valides al 
demostrar que los instrumentos debelan el concepto abstracto por medio de los 
indicadores según Hernadez-Sampieri y Mendoza. (2018). Tal cual 
información obtenida de la aplicación de las encuestas. 
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Tabla 2. 
 Validez por juicio de expertos del Cuestionario gestión administrativa estratégica. 
Expertos Especialidad Dictamen 
Dr. Dwinthg Guerra Torres Metodólogo Aplicable 
Dra. Juanita Ccorimanya Malca Temático Aplicable 
Dra. Anamaría Enríquez Chaucha Temático Aplicable 
Según se observa en la tabla, los jueces encargados de evaluar el test, 
determinaron que el cuestionario gestión administrativa estratégica, reúne todos 
los requisitos metodológicos para su aplicación en nuestra población de estudio. 
Tabla 3. 
 Validez por juicio de expertos del Cuestionario optimización de los procesos 
logísticos.  
Expertos Especialidad Dictamen 
Dr. Dwinthg Guerra Torres Metodólogo Aplicable 
Dra. Juanita Ccorimanya Malca Temático Aplicable 
Dra. Anamaría Enríquez Chauca Temático Aplicable 
Según se observa en la tabla, los jueces encargados de evaluar el test, 
determinaron que el cuestionario optimización de los procesos logísticos, reúne 
todos los requisitos metodológicos para su aplicación en nuestra población de 
estudio. 
Los instrumentos para la recolección de datos son; el cuestionario de gestión 
administrativa estratégica y el cuestionario de optimización de los procesos 
logísticos, se basó fundamental mente en preguntas que se realizan a los 
encuestados. Para ello se siguió un protocolo mediante el cual, se interpretó las 
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variables, las dimensiones y los ítems con el objeto de recabar información 
fidedigna y que pueda ser procesada aplicando la estadística, según Casas, 
Repullo, y Donado. (2003). 
La confiabilidad del o los instrumentos empleados en la investigación fue el 
estadístico de alfa de Gronbach, el cual se realizó a una prueba piloto de la 
muestra. La confiabilidad del instrumento se basa en obtener información 
consistente y coherente; el empleo de diferentes técnicas hace que el 
instrumento sea confiable, como lo dijo Hernadez-Sampieri y Mendoza. 
(2018). 
Tabla 4. 
 Confiabilidad de los instrumentos cuestionario. 
Instrumento Alfa de Cronbach N° de elementos 
Gestión administrativa estratégica 0,96 30 
Fuente: Datos extraídos del software estadístico 
En la tabla, se puede observar que el valor alfa de Cronbach de 0,960 para el 
instrumento de gestión administrativa estratégica, determinándose que el 
instrumento es fiable para la investigación. 
Tabla 5. 
 Confiabilidad de los instrumentos cuestionario. 
Instrumento Alfa de Cronbach N° de elementos 
Optimización de los procesos logísticos 0.900 30 
Fuente: Datos extraídos del software estadístico 
En la tabla, se puede observar que el valor alfa de Cronbach de 0,960 para el 
instrumento de optimización de los procesos logísticos, determinándose que el 
instrumento es fiable para la investigación. 
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Con relación a la institución se cumplió con el aspecto protocolar y 
administrativo que exigió para el desarrollo de la aplicación de los instrumentos, 
dándole la formalidad del caso. 
Tabla 6. 
Ficha técnica gestión administrativa estratégica 
Nombre original : Gestión administrativa estratégica 
Autor : Alvarado (2013) 
Adaptación : Br. Christian Alexander Abanto Chacon 
Tipo de instrumento : Cuestionario 
Objetivo 
: Recolección de información para determinar el 
nivel de incidencia de la gestión administrativa 
estratégica en la optimización de los procesos 
logísticos 
Aplicación : Directa  
Tiempo de administración 30 minutos 
Número de ítem : 30 
Escala : Likert 
Escala de Medición 
: Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, 
siempre 
Niveles : Bajo, medio, alto 
Tabla 7. 
Ficha técnica optimización de los procesos logísticos 
Nombre original : Optimización de los procesos logísticos 
Autor 
: Plan Anual de Contrataciones Directiva N° 005-
2009-OSCE/CD. manual de normas y 
procedimientos de selección de almacén. 
Adaptación  : Br. Christian Alexander Abanto Chacon. 
Tipo de Instrumento : Cuestionario 
Objetivo 
: Recolección de información para determinar el 
nivel de incidencia de la optimización de los 
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procesos logísticos en la gestión administrativa 
estratégica 
Aplicación : Directa 
Tiempo de Administración : 30 minutos 
Numero de ítem : 26 
Escala : Likert 
Escala de medición 
: Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, 
siempre 
Niveles  : Bajo, medio, alto 
 3.5 Procedimientos 
Consistió, en la recopilación de datos aplicando los instrumentos de medición 
correspondientes a las dos variables al personal del área logística de la región 
Tacna. 
Para realizar la recopilación de la información, se cumplió con la remisión por 
mesa de parte de la carta donde se solicita que, por motivos académicos, petición 
que fue aceptada, según el documento que se encuentra en el anexo de la presente 
investigación, la aplicación de los instrumentos de tipo encuestas al personal militar 
disponible en el área logísticas de las dependencias de la Región Tacna. 
Una vez aplicado los instrumentos y recopilada la información de los 30 
trabajadores personal militar del área logística de la Región Tacna, se consolido e 
ingreso los datos al software estadístico descriptiva e inferencial SPSS y el uso del 
programa Excel. 
 De los resultados obtenidos a permitido elaborar las conclusiones y 
recomendaciones de la investigación, así como definir el tipo de hipótesis a aceptar 
en el presente trabajo de investigación. 
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3.6 Métodos de análisis de datos 
El método empleado es el deductivo, puesto que para, Hérnandez-Sampieri y 
Mendoza. (2018). Este método tiene como marco general la referencia y termina 
con algo particular o específico. 
Para el análisis de los datos recopilados en este trabajo de investigación, se 
tomó como corolario que en todo modelo estadístico expone una realidad; con esto 
se quiere decir que es la misma realidad; donde los resultados numéricos se 
interpretan dentro de un contexto. Al analizar los datos obtenidos se tiene en cuenta 
el nivel de medición de cada variable, en un estadístico descriptivo o inferencial, 
según Hérnandez-Sampieri y Mendoza. (2018). 
Bajo esa óptica se sometieron a la validez de los instrumentos medibles bajo el 
criterio de jueces con Liken.  De los resultados se evalúo la coherencia en el uso 
de la media como una medida con tendencia central, así como la desviación 
estándar que determina la medida de variabilidad. 
Toda la información recopilada por los instrumentos se ingresó al software 
estadístico descriptivo SPSS, empleándose tablas y gráficos para la interpretación, 
análisis de las variables y sus dimensiones  
Sobre el análisis inferencial se realizará análisis de normalidad a fin de 
constatar los supuestos para el uso de pruebas inferenciales paramétricos y no 
paramétricos. Asimismo, las pruebas correspondientes a una regresión. 
3.7 Aspectos Éticos 
Este trabajo de investigación se desarrolló teniendo como valores fundamentales 
la integridad, ética y confidencialidad los cuales son exigencias que salvaguarda la 
comunidad científica y la institución Universitaria Cesar Vallejo, cada producción, 
adquisición de datos y obtención de resultados fueron logrados con la más pura 
objetividad y no tuvieron ninguna influencia del tipo personal, económico, financiero, 
político – partidario o afán de afiliación, basados en la integridad, honestidad de la 
información intelectual, la objetividad de los datos , la imparcialidad de la 
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información, la veracidad de los contenidos, la justicia científica, la responsabilidad 
académica, la transparencia como principio bandera de este trabajo de 
investigación. 
Por lo tanto, la intención de este estudio es de beneficiar de conocimiento a la 
comunidad científica como a la institución que muy cordialmente brindó la 
posibilidad de poder aplicar los instrumentos al personal de su institución, la 
originalidad de este trabajo se respalda con el informe del programa Turnitin, cuyo 
resultado no excede el 25% del porcentaje de similitud.  
Para Cortina. (2010). La ética son códigos de buenas acciones fundamentadas 
en la práctica de la razón. En tal sentido, basándonos en estos pilares 
fundamentales de toda investigación científica para alcanzar el conocimiento, 
preservando la confidencialidad de los datos y el anonimato de la información 
proporcionada por los participantes en este trabajo de estudio de investigación.     
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IV. RESULTADOS
Aplicando el instrumento de la variable gestión administrativa estratégica, se 
obtuvieron los siguientes resultados descriptivos: 
Tabla 8. 
Nivel de frecuencia y porcentajes de la variable gestión administrativa estratégica 





Válido MEDIO 6 40,0 40,0 40,0 
ALTO 9 60,0 60,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
Figura 1. 
Nivel de frecuencia y porcentajes de la variable gestión administrativa estratégica 
La figura y la tabla muestran que en la gestión administrativa estratégica el 60% de 
se encuentran en un nivel alto y el 40% se encuentran en un nivel medio. 
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Tabla 9. 
Nivel de frecuencia porcentual de la dimensión planeamiento 





Válido BAJO 1 6,7 6,7 6,7 
MEDIO 6 40,0 40,0 46,7 
ALTO 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
Figura 2. 
Distribución frecuencia y porcentual de la dimensión planeamiento 
La tabla y figura se observa que la dimensión de planeamiento el 53.33% se 
encuentran en nivel alto; el 40% se encuentran en un nivel medio y el 6.67% se 
encuentra en nivel bajo. 
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 Tabla 10. 
Nivel de frecuencia y porcentual de la dimensión organización 





Válido MEDIO 3 20,0 20,0 20,0 
ALTO 12 80,0 80,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
Figura 3. 
Distribución frecuencia porcentual de la dimensión organización 
La tabla y figura se observa que la dimensión de planeamiento el 80.00% se 
encuentran en nivel alto; el 20% se encuentran en un nivel medio. 
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Tabla 11. 
Nivel de frecuencia y porcentual de la dimensión dirección 





Válido MEDIO 6 40,0 40,0 40,0 
ALTO 9 60,0 60,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
Figura 4. 
Distribución frecuencia y porcentual de la dimensión dirección 
La tabla y la figura se observa que las dimensiones de distribución se encuentran 
en un 60.00% en un nivel alto; el 40% se encuentran en un nivel medio. 
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Tabla 12 
Nivel de frecuencia y porcentual de la dimensión control 





Válido MEDIO 6 40,0 40,0 40,0 
ALTO 9 60,0 60,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
Figura 5 
Distribución frecuencia y porcentual de la dimensión control 
En la tabla y la figura se puede observar que la dimensión de control está en un 
60.00% en el nivel alto; el 40% se encuentran en un nivel medio. 
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Tabla 13. 
Nivel de frecuencia de la variable optimización de los procesos logísticos 





Válido MEDIO 8 53,3 53,3 53,3 
ALTO 7 46,7 46,7 46,7 
Total 15 100,0 100,0 
Figura 6 
Distribución porcentual de la variable optimización de los procesos logísticos 
En la tabla y en la figura se observa que la variable de optimización de procesos 
logísticos, el 53.33.00% se encuentran en un nivel medio; el 46.67% se encuentran 
en un nivel alto. 
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Tabla 14. 
Nivel de frecuencia de la dimensión gestión de contrataciones 





Válido BAJO 1 6,7 6,7 6,7 
MEDIO 6 40,0 40,0 46,7 
ALTO 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
Figura 7. 
Distribución porcentual de la gestión de contrataciones 
La tabla y figura se observa que la dimensión de gestión de contrataciones el 
53.33% se encuentran en nivel alto; el 40% se encuentran en un nivel medio y el 
6.67% se encuentra en nivel bajo. 
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Tabla 15. 
Nivel de frecuencia de la dimensión gestión de almacenes 





Válido BAJO 1 6,7 6,7 6,7 
MEDIO 5 33,3 33,3 33,3 
ALTO 9 60.0 60.0 60.0 
Total 15 100,0 100,0 
Figura 8. 
Distribución porcentual de la dimensión gestión de almacenes 
La tabla y figura se observa que la dimensión de gestión de contrataciones el 60% 
se encuentran en nivel alto; el 33.33% se encuentran en un nivel medio y el 6.67% 
se encuentran en nivel bajo. 
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En la contrastación de las hipótesis del trabajo de investigación se tuvo que tener 
presente la siguiente información estadística: 
Los parámetros estadísticos 
α = 0,005 
si, p < α, se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
si, p > α, se rechaza la hipótesis alterna (H1) 
la Prueba de hipótesis general se demostró 
Ho: La gestión administrativa no incide en la optimización de los procesos logísticos 
del personal militar de la Región Tacna. 
H1: La gestión administrativa incide en la optimización de los procesos logísticos 
del personal militar de la Región Tacna. 
Tabla 16. 
Prueba de ajustes de los modelos y Pseudo R cuadrado 
Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,227 
3,864 1 ,049 Nagelkerke 0,307 
McFadden 0,191 
Los resultados del modelo de ajuste indican la incidencia de la gestión 
administrativa a la optimización de los procesos logísticos del personal militar de la 
Región Tacna, de acuerdo a los valores de Chicuadrado =3,864 y p=,049 < α se 
rechaza la hipótesis nula planteada; y razón a ello se afirma que el modelo explica 
que en un 30,7% (Nagelkerke=0,307) la incidencia de la gestión administrativa 
estratégica. En consecuencia, la hipótesis alterna queda admitida. 
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La Prueba de hipótesis especifica se demostró 
Ho: La gestión administrativa no incide en la gestión de contrataciones del personal 
militar dela Región Tacna. 
H1: La gestión administrativa incide en la gestión de contrataciones del personal 
militar dela Región Tacna. 
Tabla 17. 
Prueba de ajustes de los modelos y Pseudo R cuadrado 
Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,150 
2,433 1 0,119 Nagelkerke 0,202 
McFadden 0,121 
Los resultados del modelo de ajuste indican la incidencia de la gestión 
administrativa a la optimización de los procesos logísticos del personal militar de la 
Región Tacna, de acuerdo a los valores de Chicuadrado =2,433 y p=,119 >α se 
rechaza la hipótesis alterna planteada; y razón a ello se afirma que el modelo 
explica que en un 20,2% (Nagelkerke=0,202) no incide la gestión administrativa 
estratégica. En consecuencia, la hipótesis nula queda admitida. 
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Ho: La gestión administrativa no incide en la gestión de almacenes del personal 
militar de la Región Tacna. 
H1: La gestión administrativa incide en la gestión de almacenes logísticos del 
personal militar de la Región Tacna.  
Tabla 18. 
Prueba de ajustes de los modelos y Pseudo R cuadrado 
Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,220 
3,724 1 0,054 Nagelkerke 0,297 
McFadden 0,184 
Los resultados del modelo de ajuste indican la incidencia de la gestión 
administrativa a la optimización de los procesos logísticos del personal militar de la 
Región Tacna, de acuerdo a los valores de Chicuadrado =3,724 y p=,054 >α se 
rechaza la hipótesis alterna planteada; y razón a ello se afirma que el modelo 
explica en un 29,7% (Nagelkerke=0,297) no incide la gestión administrativa 
estratégica. En consecuencia, la hipótesis nula queda admitida. 
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V. DISCUSIÓN
La finalidad del presente estudio fue el de determinar cómo incide la gestión 
administrativa estratégica en la optimización de los procesos logísticos del personal 
militar de la Región Tacna. Del trabajo de investigación de estudio, en lo que 
respecta a la gestión administrativa estratégica, los niveles de la operativización de 
los instrumentos en las dimensiones son los siguientes: bajo, medio y alto, por lo 
que se obtuvieron los resultados descriptivos en los niveles como se detalla a 
continuación; el 60% de nivel alto y el 40% de nivel medio; del planeamiento, se 
obtuvo en forma cuantitativo del 6.7% de nivel bajo, del 40% de nivel medio, del 
53,3% de nivel Alto; respecto de organización se obtuvo en forma cuantitativo del 
20% de nivel medio y de 80% de nivel alto, sobre la dirección se obtuvo de forma 
cuantitativo el 40% de nivel medio, el 60% de nivel alto, de forma cuantitativo en 
control se obtuvo 40% de nivel medio y el 60% del nivel alto; en los que corresponde 
a optimización de procesos logísticos de forma cuantitativo el 53.3% de nivel medio, 
el 46.7% del nivel alto; de la gestión de contrataciones se obtuvo de manera 
cuantitativo del 53.3% de nivel alto, del 40% de nivel medio, del 6,7% del nivel bajo; 
de la gestión de almacenes se determinó que el 60% del nivel alto, del 33,3% de 
nivel medio y del 6,7% de nivel bajo. A su vez, en relación a la prueba del P seudo 
R cuadrado se concluye que la gestión administrativa estratégica incide 
significativamente en la optimización de los procesos logísticos del personal militar 
de la Región Tacna; el valor obtenido de Nagelkerke es de 0,307 mostrando que la 
gestión administrativa estratégica incide en un 30,7% sobre la optimización de los 
procesos logísticos. 
El personal de la Región Tacna para el cumplimiento de las tareas estratégicas 
dispuestas por el estado en las gestiones administrativas estratégicas en los 
procesos logísticos para la determinación de las necesidades. En el trabajo de 
investigación se realizado el estudio en cual se observa que existía una incidencia 
de manera significativa de la gestión estrategia administrativa sobre la optimización 
procesos logísticos del personal. Esto coincide con lo indicado por Castro (2012), 
Logacho (2015), Robbins y Coulter (2010) Scanlan, B. (2000), en sus 
investigaciones realizadas mencionan que la aplicación de las estrategias 
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administrativas en la gestión del uso correcto de los recursos para el cumplimiento 
de los objetivos y metas de la institución. 
La planificación, distribución, organización y control gestionado de manera 
eficiente y eficaz en la obtención de los recursos crea el ambiente óptimo para que 
se pueda desarrollar la gestión de contrataciones y la gestión de almacenes 
orientadas a cumplir con las normas y disposiciones emanadas por los órganos de 
control del estado. 
Esto armoniza con lo señalado por lo por Scanlam, B (2000), que afirmo que el 
control se utiliza para; mejorar la calidad; toda falla detectada se corrige; enfrentar 
el cambio; es inherente a la constitución de cualquier organización el cambio 
también surge cuando la modernización lo exige mediante decisiones agiles 
buscando la mejora continua. 
La optimización de los procesos logísticos, está divido en gestión de 
contrataciones y gestión de almacenamiento como lo indica el OSCE – MEF (2021), 
en la ley de las contrataciones del estado el manejo eficaz de los bienes y recursos 
asignados por el estado a las instituciones orientados al cumplimiento de los metas 
y objetivos planteados en los programas sociales. 
En la primera hipótesis específica, se identificó que el valor de significancia es 
del 0,119; que existe una incidencia entre las variables de estudio, que corresponde 
al valor del estadístico Chi cuadrado = 2,433 estaría señalando que los datos 
explican el modelo. Por lo que se entiende que existe más de un valor superior a 
cero; es decir que existen datos que explique la propuesta, en cuanto al Pseudo R 
cuadrado de Nagelkerke indica que existe en un 20.2% de, por lo que se llega 
determinar que la no incidencia de la gestión administrativa estratégica en los 
procesos logísticos del personal militar. 
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Sobre el estudio realizado por Mercado M. (2017), en el estudio realizado con 
la finalidad de encontrar la dependencia o correlación entre las variables de estudio 
gestión administrativa y la satisfacción laboral en la empresa municipal en la 
administración del peaje de Lima, se pudo determinar que el Pvalor es menor a 
0.05 con lo que quiere decir que la significancia en representativa, del estudio en 
mención el valor real obtenido es Pvalor = 0,000 lo dice que la representación 
significativa es  plana donde se llega la determinación de que se rechaza la 
hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, existiendo una relación entre la 
gestión administrativa en la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa 
municipal administradora del peaje – Lima. 
Tal como lo establece Chiavenato I, (2012), donde el postula que para toda 
administración lo fundamental es determinar de forma clara y precisa a la dirección, 
pone en acción para lograr dinamismo de la empresa y por ende la organización en 
el seguimiento de la ejecución los postulados de lo planeado y organizado de 
manera estructural y puesta en ejecución el empleo de los recursos humanos y 
material al servicio del alcance de los objetivos determinado por la gerencia. 
Dentro del marco de la parte teórica de administración de Chiavenato I, (2012) 
más la investigación realizado por Mercado M, (2017), contribuye a darle sentido a 
mi investigación; Para que exista una buena administración debe existir una 
incidencia significativa entre las variables de estudio; la administración de una 
entidad y más aún la institución que pertenece al estado se emplee los recursos 
escasos de manera eficaz y eficiente, orientados al cumplimiento y alcance de los 
objetivos de la institución y de los programas sociales del estado. 
En la segunda hipótesis específica, del trabajo de investigación del estudio de 
la variable dependiente y la dimensión de la variable independiente, se identificó 
que el p valor tuvo como resultado 0,119 lo cual quiere decir que supera α = 0.05 
(5%) y es superior el margen de error de incidencia ya que los determinado como 
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p valor es 11,9% por este valor se rechaza la hipótesis alterna y se admite la 
hipótesis nula, donde se enuncia que no existe incidencia significativa entre la 
gestión administrativa estrategia en la gestión de almacenes; para reforzar  se tiene 
que analizar el valor del estadístico Chi cuadrado = 2,433 estaría señalando que 
los datos explican el modelo; es decir que existen datos que explica la propuesta, 
en cuanto al Pseudo R cuadrado, el R2 de Nagelkerke indica que existe en un 20.2% 
de no incidencia entre los valores de las variables de estudio de la investigación. 
Según la investigación realizada por Meléndez LL, (2018), sobre la gestión 
estratégica y su relación con la competitividad en las MYPES del Centro comercial 
-Gamarra, en la cual determino que en base a los resultados arrojados por el
análisis estadístico se determinó que el Pvalor = 0,000 muy por debajo del 0.05, lo 
que determina que existe una relación significativa de incidencia y con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna, dando valor a la relación 
significativa que existe entre las variables de estudio, asimismo, que entre la gestión 
estratégica tiene una incidencia significativa sobre la competitividad  en el Centro 
Comercial-Gamarra de las MYPES. 
Según lo postulado por Gómez (2014), en su investigación menciona que la 
programación, se basa en la etapa fundamental del proceso de abastecimiento, 
esta comprendidas en el empleo de otros sub sistemas de información que se 
cumple para su adquisición, y posterior distribución y por lo que la satisfacción de 
las necesidades es para mejorar los procesos logísticos y de producción; siempre 
manteniendo la calidad y cantidad y manejando la oportunidad en los precios. 
Dentro del marco de la parte teórica de administración de Meléndez LL, (2018) 
más la investigación realizado por Gómez (2014), contribuyo a darle sentido a mi 
investigación al determinar que se debe tener identificado que la administración 
estratégica y proceso de abastecimiento esta significativamente alineados para el 
uso buen uso de los recursos materiales y humanos más aún si ellos son escasos; 
y todos ellos orientados a favor del buen servicio y la buena producción del mismo, 
servicio de calidad indistintamente si es estatal o privado. 
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VI. CONCLUSIONES
Primera: Se estableció que existe incidencia de la gestión administración 
estratégica en el personal militar de la Región Tacna. De acuerdo a lo observado 
en la tabla 17, en la prueba de ajustes de los modelos y Pseudo R cuadrado, se 
evidencio el resultado estadístico de Nagelkerke = 0,307 y el valor de significancia 
= 0,045; concluyeron que existe incidencia en la gestión administrativa estratégica 
en la optimización de los procesos logísticos. Si bien es cierto que la incidencia es 
del 30,7%, la cual es alta; por lo que se concluye que existe incidencia entre ambas 
variables de estudio. 
Segundo: Se estableció la incidencia de lo evaluado cualitativamente la gestión 
administración estratégica en el personal militar de la Región Tacna. De acuerdo a 
lo observado en la tabla 18 de prueba de ajustes de los modelos y Pseudo R 
cuadrado, se evidencio el resultado estadístico de Nagelkerke = 0,202 y el valor de 
significancia = 0,119; esto permite concluir que hay incidencia en la gestión 
administrativa estratégica en la gestión de contrataciones. Si bien es cierto que la 
incidencia es del 20,2%, la cual es alta; se puede determinar los resultados del 
análisis cuantitativo del estudio realizado arrojo que la significancia indica un alto 
nivel de no significancia es del 11,9% entre la gestión administrativa estratégica en 
la gestión de contrataciones. 
Tercero: Se estableció la incidencia de lo evaluado cualitativamente la gestión 
administración estratégica en el personal militar de la Región Tacna. De acuerdo a 
lo observado en la tabla 19 de prueba de ajustes de los modelos y Pseudo R 
cuadrado, se evidencio el resultado estadístico de Nagelkerke = 0,297 y el valor de 
significancia = 0,054; esto permite concluir que hay incidencia en la gestión 
administrativa estratégica en la gestión de almacenes. Si bien es cierto que la 
incidencia es del 29,7%, la cual es alta; se puede determinar los resultados del 
análisis cuantitativo del estudio realizado arrojo que la significancia indica un alto 
nivel de no significancia es del 5,4% entre la gestión administrativa estratégica en 
la gestión de contrataciones. 
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VII. RECOMENDACIONES
Primero: La gestión administrativa estrategia, como actividad importante en toda 
institución del estado la cual consta de cuatro sub procesos (Planeamiento, 
Organización, Dirección y Control) están orientados a la realización de un servicio 
como producto final, es fundamental que se sepa emplear el recurso humano, 
materiales y económicos escasos de manera eficaz y eficiente; por lo que se 
recomienda al funcionario público con nivel de decisión amplié el campo de estudio 
a otros procesos como el de instrucción y entrenamiento para saber cómo mejorar 
el producto final como servicio al estado. 
Segundo: Se recomienda al servidor público que se desempeña en el campo de la 
logística, generar la cultura de prevención y rendición de cuenta de todos los 
trabajos realizados ya que se pudo determinar que existe una relación muy alta 
entre la gestión administrativa estratégica en la gestión de contrataciones por lo 
que se recomienda la aplicación de checklist, para identificar los puntos de riesgo 
que vulnere la eficiencia y eficacia de los recursos y por ende el servicio, esta 
información es relevante para la mejorar continua de la institución. 
Tercero: se recomienda al servidor público que estén inmersos en la gestión 
pública en el manejo de almacenes o tenga bajo su mando cualquier tipo de 
almacén en el uso del recurso humano y los recursos materiales, toda vez que se 
ha podido demostrar en este estudio, que existe una elevada incidencia entre la 
gestión administrativa estratégica en la gestión de almacenes, arrojando un 29 ,7% 
lo cual es muy alto. Se le recomienda el empleo de personal capacitado en el 
manejo de los recursos de los almacenes para evitar cualquier perdida que impida 
el cumplimiento del servicio que brinda la institución. 
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ENCUESTA PARA MEDIR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Esta encuesta es ANONIMA le pedimos que sea sincero en sus respuestas. Por nuestra parte nos 
comprometemos a que la información dada tenga un carácter estrictamente confidencial y de uso 
exclusivamente reservado a fines de investigación. Marque con un aspa (X) la respuesta que considere acertada 
con su punto de vista, según las siguientes alternativas  
1. Nunca. 2. Pocas veces 3. Algunas veces 4. Casi siempre 5. Siempre
Nº Dimensión: Planeamiento 1 2 3 4 5 
1 Considera usted se planifica los procedimientos administrativos en función a objetivos 
2 Los objetivos  y metas de la entidad está  en función a las normas de gestión 
3 La planificación considera los temas relacionados a los procedimientos administrativos 
4 Considera usted el diagnóstico es la base  para la planificación de la gestión administrativa 
5 Se comunica oportunamente el pan operativo institucional 
6 Se comparan periódicamente los resultados del plan operativo con las metas esperadas 
7 Considera usted que las estrategias institucionales involucra la participación de trabajadores 
8 Se cuenta con políticas de control  de metas y objetivos 
9 La planificación  considera aspectos de reformulación de objetivos 
10 Considera usted la planificación involucra los procesos del diagnóstico traducidos en 
objetivos  
11 Considera usted la planificación cumple la gestión administrativa señalada en el Manual 
operativo  
Dimensión: organización 
12 La estructura administrativa se desarrolla en función a las políticas institucionales 
13 Considera usted, que las políticas institucionales comprende las necesidades de la entidad 
14 Los procesos administrativos cuentan con controles que aseguren su eficacia y eficiencia 
15 La estructura organizativa es especificada con claridad y transparencia 
16 Considera usted la organización de actividades responde a los procesos de planificación 
17 La estructura funcional permite evaluar una eventual contingencia administrativa 
Dimensión: dirección 
18 Considera usted, que la gestión administrativa transmite un buen liderazgo 
19 Considera usted, que la dirección valora las capacidades de todos los trabajadores y 
funcionarios  
20 Conoce usted, la misión y visión de la  entidad 
21 Considera usted, la dirección involucra asertivamente la participación de todo el personal 
22 La dirección encamina los procesos administrativos en función a la misión y visión de al 
entidad  
23 Creé usted la dirección determina la estructura funcional considerando grado de confianza 
24 Considera usted, la dirección se preocupa por la promoción de trabajadores. 
25 Creé usted, la dirección fomenta las relaciones armoniosas entre todo el personal 
Dimensión: control 
26 Considera usted, que la gestión administrativa controla el desempeño del personal 
27 La gestión administrativa realiza el control del cumplimiento de las metas y objetivos 
28 La gestión administrativa realiza cambios en los procesos administrativos para mejorar los 
objetivos  
29 La gestión administrativa efectúa el control de las políticas aprobadas por la entidad 
30 Los trabajadores administrativos participan activamente en cumplimiento de las políticas 
Anexo D. 
ENCUESTA PARA MEDIR LOS PROCESOS LOGÍSTICOS 
Esta encuesta es ANONIMA le pedimos que sea sincero en sus respuestas. Por nuestra parte nos 
comprometemos a que la información dada tenga un carácter estrictamente confidencial y de uso 
exclusivamente reservado a fines de investigación. Marque con un aspa (X) la respuesta que considere acertada 
con su punto de vista, según las siguientes alternativas  
1. Nunca. 2. Pocas veces 3. Algunas veces 4. Casi siempre 5. Siempre
Nº Dimensión: Gestión de Contrataciones 1 2 3 4 5 
1 ¿Se elabora anualmente el cuadro de necesidades de bienes y servicios en coordinación con las 
demás áreas? 
2 ¿Se busca que atender a todas las necesidades/pedidos de las áreas de la entidad? 
3 ¿Se formula y ejecuta el Plan Anual de Contrataciones en coordinación con las demás áreas? 
4 Antes de realizar un pedido ¿se analiza siempre las alternativas que ofrece el mercado,  para 
obtener un buen producto? 
5 ¿La oficina de Abastecimiento cumple con los procedimientos de Contratación Pública para la 
compra de bienes y servicios? 
6 ¿El período que toma el proceso de compra de bienes y servicios es el apropiado de tal forma 
que no afecta las necesidades de los usuarios? 
7 ¿Existe un sistema documental para la gestión de compras de bienes y servicios? 
8 ¿Se hace uso del sistema documental para tramitar las compras y servicios? 
9 ¿Las órdenes de compra son autorizados por los funcionarios competentes, atendiendo a 
criterios de conveniencia para la entidad? 
10 ¿Existe un control de calidad de los bienes o servicios adquiridos, garantizando la inversión de 
los recursos económicos de la entidad? 
Dimensión: Gestión de Almacenes 
11 ¿El área de almacén resguarda los materiales y productos de la institución? 
12 ¿El departamento de almacén realiza continuamente el control de materiales y productos e 
inventarios?   
13 ¿El departamento de almacén abastece los pedidos de la Institución en la fecha indicada? 
14 ¿La recepción de bienes, solo es realizada por el personal asignado? 
15 Considera usted la organización de actividades responde a los procesos de planificación 
16 Cuando se percibe la existencia de cantidades mínimas de un producto ¿se informa a la persona 
encargada de compras de manera oportuna? 
17 Por lo general, siempre el almacén cuenta con los productos necesarios para abastecer a la 
entidad.   
18 ¿Los bienes están debidamente organizados en almacén? 
19 ¿Los bienes están cuidados adecuadamente en almacén? 
20 ¿Se observa un control visible (documentos o sistema) de los recursos que existen en almacén? 
21 La oficina de Abastecimiento ¿lleva a cabo un control de entradas de bienes patrimoniales? 
22 La Oficina de Abastecimiento ¿lleva el control del flujo de salidas de bienes en movimientos 
internos de la entidad? 
23 ¿Se mantiene en el almacén un  sistema de registros patrimoniales, en línea con el área de 
compras? 
24 ¿Todo los bienes que adquiere la entidad ingresan por el área de almacenes y se registran según 
los catálogos nacionales? 
25 ¿El ingreso y salida de los bienes se realizan con documentos fuentes (Kardex, PECOSA, PIA, 
etc? 
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